






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 薛波元照英美法词典 】法律出版社 ,
冈 周口 罗马法原论【】商务印书馆 , 住
 刘悦 中国财产继承法律制度研究 【 中国海关 出版社
,
 
’ 刘建强 王均瑶 给后代 给兄弟 中国企业 家
,
一
 卢华龙 家族企业如何顺利 实现交接利王田经济论坛 , ,
一











 刘建强 这里 继承静悄悄 中国企业家, ,  
一
·
作者简介 陈娟 一
,
女
,
福建阂侯人
,
厦 门大学 级民商法
学硕士研究生
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